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研究构成相互重叠或混杂的情形 [ 1 ] ,生态人类学的产生
反映了此种趋向。生态人类学 ,顾名思义是从生态的角
度进行人类学研究 ,试图探讨环境与人及文化之间的复









正如 Karl G1Heider所指出 ,环境、生存、社会一直是

























应运而生。因此 Benjam in S1O rlove将怀特和斯图尔德时









构。[ 7 ]其二为罗伊 ·拉帕波特和安德鲁 ·沃依达等人的












20世纪 70 年代中期 , Andrew P1 Vayda与 Bonnie
J1McCay提出生态人类学四种研究方向和策略 : 1、有关
能量利用方面的研究 ,要注意几种可能的危险和难题 ; 2、
对人类适应过程中出现的一些诸如数量、持续时期、新奇
感以及时间等方面的特性 ,要尽可能了解其关系 ; 3、关于
变迁 ,“静态平衡 ”为中心的观点应为“动态平衡 ”观取代
之 ; 4、危机状况下人类如何反应的研究不仅要关注群体
单位 ,也要重视个体。[ 9 ]说明当时生态人类学的研究领
域不仅大为开拓 ,而且学理上也在不断专业化。Benja2
m in S1O rlove称 20世纪 80年代生态人类学的主要方向
为“过程的人类 ”。他认为这阶段不再有大量共享的假

























描述。[ 13 ]这要求生态人类学在进行跨文化研究时 ,跳出


































































































































需要畜力 ,公牛就被有意剔出去 ,母牛则得到饲养。[ 23 ]
对伊斯兰禁食猪肉的现象 ,他认为是由于环境因素
造成的。在中东地区 ,饲养猪要比饲养其它反刍动物付
出更高昂的代价 ,从经济角度考虑 ,养猪极不合算 ,人们
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